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AÑO XIII.
¡ARIO
Madrid 25 de marzo de 1918. :T<IJIM. 69.
mTrusmERTO DE fkP 1-1t 11,
Las disposiciones insertas en este «Diario ) tienen carácter preceptivo.
Real decreto.
Cese de destino del Almirante D. A. Sánchez.—Destino al íd. - Cese de
eventualidades el íd. D. M." Cbacón.---Destino al id.---1-Cese.de even
tualidades al íd. D. P. Vázquez de Castro.—Destino al íd.—Cese de
destino del íd. D. J. Gutiérrez de Rubalcava.—Destino al íd y a 1.
González.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino al T. de N. D. J. M." Murcia.—
Nombra alumnos de la Escuela para dotaciones de submarinos al per
sonal que expresa.--Destino al Cap. D. C. García de la Vega.—Recti
fica v.ntigiiedarl de varios maquinistas.--Ascenso de tw obrero torpe
edeellyzi
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que 'el almirante de
la Armada. D. Adrianó Sánchez Lobatón;
cese en el destino de Jefe de la Jurisdicción
de Marina en la Corte.
Dado en Palacio a veintitrés de marzo
mil novecientos diez y ocho.,
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Joxé Pidtd.
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A propuesta del Ministro de :Marina,
Vengo en nombrar al almirante de la
Armada D. Adrian() Sánchez Lobatón, Jefe
del Estado Mayor central de la Armada.
Dado en Palacio ,a veintitrés de marzo
de mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro dp Marina,
José Pidtd.
dista.—Baja por retiro de dos contramaestres de puerto.--Resuelve
instancias de dos cabos de mar.--Destino a un marinero.—Amplía un
crédito.—Dispone adquisición de una obra.
SERVICIOS AUXILIARES. - Resuelve instancia de un escribiente. Niega
indulto a un recluso.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. -Confiere cargo a D. F. de Buen.—
Agrega personal a la inspección de Estudios Científicos y Estadísti
cos de Pesca.--Resuelve propuestadel Comandante del aviso z Urania
INTENDENCIA GENERAL -- Recompensas al personal que expresa.
SERVICIOS SANITARIOS. --Recompensa al M. I.° D. J. L. de Cózar.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL. -Relación de expedientes sin curso.
A propuesta -del Mihistro de Marina,
Vengo en disponer que el • almirante de
la Armada D. José M.a Chacón_ y Pery, cese
en el destino de eventualidadés del servicio.
Dado-en Palacio a veintitrés de marzo de
mil noveciéntos diez y ocho,
ALFONS()
El Ministro de Marina,
José Pidal.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en .nombrar al almirante de la
Armada D. José 1\La el-lacón' y Pery, Jefe
de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Dado en Palacio a veintitrés de marzo de
mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Pida'.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo_en disponer que el contraalmiran
te de la Armada D. Pedro Vázquez de Cas
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'ro y Pérez de Vargas, cese en el destino
de eventualidades.
Dado en Palacio a veintitrés de marzo de
mil novecientos (hez y ocho.
ALFONSO
El llinistro de Marina,
eromí.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar General Jefe del Es
tado Mayor de la Jurisdicción de Marina
en la Corte, al contraalmirante de la Ar
mada D. Pedro Vázquez de Castro 5- Pérez
de Varo-as.
Dado en Palacio a veintitrés de marzo de
mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
sirOPié' Pidal.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el contraalmiran
te de la Armada D. Joaquín Gutiérrez de
Rubalcava y Villar, cese en el destino de
General Jefe del arsenal de la Carraca'.
Dado en Palacio a veintitrés de marzo de
mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO
ElMinistro de Marina,
•OSé Pidall.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en dispoñer que el contraalmiran
te de la Armada D. Joaquín Gutiérrez de
Rubalcava y Villar, "quede destinado para
eventualidades del servicio.
Dado en Palacio a veintitrés de marzo de
mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José. Pidal.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar al contraalmirante de
la Armada D. José González Quintero, Ge
neral Jefe del arsenal de la Carraca.
Dado en Palacio a veintitrés de marzo de
mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Joimé Pida'.
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada •
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta de la
Dirección del -Colegio de Nuestra Señora del Car
men para Huérfanos de la Armada para cubrir
una plaza de profesor en vacante existente en dicho
Colegio; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar al teniente de navío de la escala de tierra
D. José M." Murcia y Sanz de Andino, para ocupar
'
la referida plaza.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 21 de marzo de 1918.
El Capitán general, Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Presidente de la Asociación Benéfica de
Huérfanos de la Armada.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Como consecuen'cia de la real orden
de 28 de febrero último (D. O. núm. 50), que esta
blece bases para el funcionamiento de la Escuela
para dotaciones de submarinos, así como para el
ingreso en la misma, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien nombrar alumnos de la referida Es
cuela, en las condiciones establecidas en el artícu
lo 7.°, a los tenientes de navío D. Francisco Gui
mera y Bosch, D. Ramón de Ozamiz y Lastra, y
D. Antonio Alonso y Riverón, y alféreces de navío
D. Ramón Montero y de Azcárraga, D. Enrique
Navarro y Margatí y D. ,Juan de la Piñéra y Galin
do, los cuales se encontrarán en la capital del
apostadero de Cartagena con la antelación necesa
ria para sufrir el reconocimiento ordenado en el
artículo 5.° y dar principio al curso en 1.° de abril
próximo, corno se determina en el artículo adicio
nal de la real orden de referencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de marzo de 1918.
El Capitán general, Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostaderó de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sefiores
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Cuerpo de Infanteria de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q,. D. g.) ha tenido a
hien nombrar al capitán de Infantería de Marina
D. Carlos García de la Vega y Rubins de Celis,
ayudante personal del Comandante general del
apostadero de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de marzo de 1918.
El Capitán general, Jefe del Estado Mayor central,
. José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores...
■•■11111141111111~----
- Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Circular.—Exemo. Sr.:Al ascender a maquinistas
mayores:en el pasado año diez primeros maquinis
tas y haber salido de la Academia de Ingenieros y
Maquinistas veinticuatro aprendices, hubo que as
cender de segundos a primeros y de terceros a se
gundos, personal de este Cuerpo; mas corno la anti
güedad señalada a los mismos és diferente a la que
les corresponde, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido disponer se rectifiquen las antigüedades
al personal que figura en la siguiente relación en
la forma que al frente de cada uno se señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años.—Madrid 19 de marzo de 1918.
GIMENO
Sr. Capitán general, Jefe del E. M. central de la
Armada.
Señores
Itelacion de referencia
Primero inaquin islas
1) Salvador Gelos Caro ...
D.FranciscoPedreño Crespo
D. Manuel Pacheco Muñoz .
D. Juan Guzmán Castro
.
D.
D.
D. Manuel López Vila
D.
D.
D. Blas Vivancos Cánovas
D.
D.
D. Félix Navarro Dalmau..
r „
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4-1-17 1-1-17
31-1-17 ídem.
22-3-17 ídem.
2-5-17 ídem.
29-6-17 ídem.
ídem. ídem.
ídem. ídem.
7-8-17 ídem.
ídem. ídem.
ídem. ídem.
ídem. 4-1-17
ídem. 22-3-17
ídem. 2-5-17
ídem. 29-6-17
ídem. ídem.
ídem. ídem.
:30-8-17 2-7-17
ídem. ídem.
'24-9-17 ídem.
ídem. 30-8-17
ídem. ídem.
Segundos i•lictquinistas
D.
D. Juan Galiana Mari
D.
D.
D. Ruperto Escudero Gui
llorme
D.
D. Antonio de la Cruz Gu
tiérrez
D.
José Millar Sarmiento
D.
D.
D. Pedro García Osete
D.
I). Mariano Gómez Calleja
1)
D. Antonio Casal Rugero
D.
D.
D. Miguel Valiente Ruíz-Yllo
D.
D.
D. Francisco Fáster Fuentes
I)
D. Luis Mourelle Gómez...
D.
D.
D. Antonio Mazutier Rodrí
guez
D.
1).
D. Antonio Raimundo .1Iar
tínez
D.
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VACANTES
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4-1-17 1-1-17
31-1-17 ídem.
27-2-171 ídem.
22-3-17 ídem.
2-5-17 ídem.
ídem. I ídem.
29-6-1 ídem.
ídem. ídem.
ídem. ídem.
7-8-17 ídem.
ídem. , 4-1-17
ídem. 27-2-17
ídem. 22-3-17
ídem. 2-5-17
ídem. r ídem.
ídem. 29•6 .17
ídem. ídem,
ídem. ídem.
30-8-17 2-7-17
ídem. ídem.
8-9-17 ídem.
24-9-17 ídem.
ídem. ídem.
ídem. ídem.
ídem. ídem.
ídem. ídem.
ídem. ídem.
ídem. ídem.
ídem. ídem._
ídem. ídem.
ídem. ídem.
ídem. 30-8-17
ídem. idem.
ídem. 8-9-17
28-11-17 28-11-17
25-12-17 25-12- 17
Cuerpo de Obreros torpedistas eiectdcistas
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el cuerpo de Obreros torpedistas electricistas,
por retiro del primero Francisco Rodríguez Fer
nández, el Rey (q. D. g.) se ha servido promover
a dicho empleo, con antigüedad de 11 del mes de
marzo del corriente año, al segundo Manuel Ga
liana Jiménez, que es el primero en su escala de
clarado apto para el ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años.--Madrid 17 de marzo de 1918.
GniENo
Sr. Capitán general, Jefe del E M. central de la
Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero deCarta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
,Sr. Interventor civil de Guerra y 'Marina y delProtectorado en Marruecos.
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Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 27 del corriente
mes la edad reglamentaria para ser retirado dl
servicio el segundo contramaestre de puerto An
tonio Vidal Aldeguer, el Itey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer cause baja en la Armada en la men
cionada fecha, con el haber pasivo que en su día le
señale el Consejo Supremo de Guerra y Marina
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dics guarde a V. E.muchoaños—Madrid17 de marzo de 1918.
GDIENO
Sr. Capitán general, Jefe del E. M. central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Mallorca.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo Sr.: Cumpliendo el día 20 del corriente
mes la edad reglamentaria para ser retirado del
servicio el 2.° contramaestre de puerto Manuel
Bastán Torregrosa, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer cause baja en la Armada en la menciona
da fecha, con el haber pasivo que en su día le se
ñale el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Wdrid 17 de marzo de 1918.
GimEN0
Sr. Capitán general, Jefe del E. M. central de la
.5rmad.a.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Tarragona.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Marinería
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner sea admitido a examen para maestre de ma
rinería, con arreglo a la convocatoria -anunciada
por real orden de 17 de febrero último, el cabo de
mar de la dotación de la draga Ilérettle., Manuel
Calderón García, el -cual será pasaportado para el
apostadero de Ferrol en los primeros días del mes
de abril próximo, a fin de presentarse en la Escue
la de aprendices marineros y prestar 01 examen
correspondiente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de marzo de 1918,
El Capitán general, Jefe del Estado Mayor central,
losé Pidal. .
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de mar, engan
chado, de la dotación del contratorpedero Audaz,
Eleuterio Martínez Ortega, que solicita la separa
ción del servicio activo de la Armada, a fin de
atender asuntos urgente's de familia, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido acceder a lo
solicitado debiendo reintegrar a la Hacienda la
parte correspondiente de prima y vestuario no de
vengada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.—Ma
drid 21 de marzo de 1918.
El C +pi general, Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
.
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina -y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido dis
poner que el marinero artillero del Museo Naval,
Secundino Alvarez Bravo, sea pasaportado para
el apostadero de Ferrol a continuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de marzo de 1918.
El Capitán general, Jefe del Estado Mayor central
José Pidat
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Contabilidad
Exorno Sr.: El Sr. Ministro de Hacieinda trasla
da, con fecha 14 del actual, la siguiente real orden.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído en
este lIinisterio, con motivo de la real orden expe
dida por V. E. en la que se significaba la necesidad
de que se autorice una ampliación de crédito de
pesetas diez millones cuatrocientas mil para consu
mos de máquinas, que figura en el capítulo 7.°, ar
tículo 1.° del presupuesto vigente de ese Ministerio,
por considerarse indispensable para disponer en
el plazo más breve posible a la adquisición de com
bustible, agua y materias lubricadoras con destino
a los buques de la Armada nacional:
Resultando que por el art. 3.`) de la vigente ley
económica, apartado h) se consideran ampliados
en una suma igual a las cantidades que se reconoz
can y liquiden, los créditos del cap. 7.", artículo pri
mero, «Consumo de máquinas de que se trata, y
considerando que con el hecho de baberse. solici
citado de este Ministerio dicha ampliación, se ha
dado cumplimiento a lo dispuesto por el real de
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creto de 23 de diciembre de 1913, que dictó las re
glas necesarias para hacer uso de las autorizacio
nes de crédito contenidas en los articulados de la
ley de Presupuestos, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con el Consejo de Ministros y de confor
midad con lo informado por el Consejo .de Estado
en pleno y por la Intervención general de la Admi
nistración del Estado, se ha sérvido declarar am
pliado en 'la suma de diez millones eualrocienlas
milpesetas sobre su cifra, el c-rédito' consignado en
el capítulo 7.() Fuerzas navales ›, Material, artículo
primero «Consumo de máquinas., del presupuesto
vigente del Ministerio de Marina, con-destino a la
adquisición de combustible, agua y materias lubri
cadoras para buques, arsenales y provincias lila -
rítimas».
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, traslado a V. E. para su noticia y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de marzo de 1918.
El Caphán general, Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en' Marruecos.
Señores. . .
. .
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Publicaciones
Excmo. S. M. el Rey (q. D. g.),,de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central
e Intendencia general de este Ministerio, ha tenido
a bien disponer se adquieran 30 ejemplares de la
obra titulada <:Espejo de neutrales, -Alfonso XIII y
la guerra», escrita por D. Víctor Espinós Moltó,
que importan trescientas pesetas; cantidad que se
abonará con cargo al capítulo 13, artículo con
cepto (Subvención a autores de obras» del vigente
presupuesto; debiendo entregar los ejemplares en
la Ayudanta mayor de este Ministerio para repar
tirlos a las bibliotecas y demás centros del ramo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de marzo de 1918.
,
El Gapltán genera', Jefe del Estado Mayor central
•TOSé Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr'. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Servicios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del es
cribiente de 1.", del cuerpo de Auxiliares de Ofici
nas D. José Rodríguez Aparicio, solicitando aco
gerse al nuevo reglamento de 16 de marzo de 1916,
previa la renuncia de los beneficios que pudieran
(orresponderle por el anterior, el Uey
•
(q. D. g.)
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ha tenido a bien acceder a lo solicitado, concedién
dole el empleo de Auxiliar 2.° de la nueva organi
zación, con antigüedad de esta fecha; debiendo
ocupar puesto en el escalafón de su clase entre los
de este empleo D. José Martínez y Martínez y don
José Gómez I3onat.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 d¿ marzo-de 1918.
GIMEN()
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina. -
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectoradó en Marruecos.
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Indultos
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruí
do a instancia del recluso Francisco Barrio Peña,
en súplica de indulto, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 15 de diciem
bre último, ha tenido a bien desestimar la preten
sión del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios, guarde a V. E. muchos años.—
Niadrid 28 de enero de 1918.
GIMEN°
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Návegación y pesca marítima
Estudios cientificos y estadísticos de pesca
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta hecha por
el Inspector de Estudios Científicos y Estadísticos
de Pesca, y a fin de cumplimentar lo que dispone
el real decreto de 19 de diciembre del año último,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Dirección general de Navegación y
Pesca Marítimá, ha tenido a bien disponer pase a
formar parte del personal que constituye la Ins
pección de Estudios Científicos y Estadísticos de
Pesca, el doctor en Ciencias Naturales D. Fernan
do de Buen y Lozano.
Lo que da real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 16 de marzo de 1918.
Gimr,No
Sr. Director general de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Intendente general deMarina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto enel artículo 12." del real decreto de 19 de diciembre
y reglamenta el artículo 9.`) do 1a real orden
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de 26 de febrero próximo pasado, y a propuesta
del Inspector de Estudios Científicos y Estadísticos
de Pesca; S. M. el Rey (q D. g.), de conformidad
con lo informado por la Dirección general de Na
vegación y Pesca marítima, ha tenido a bien dispo
ner sean agregados a la Inspección de estudios
científicos y estadísticos de Pesca, los doctores en
Ciencias Naturales, D. Luis Alaejos Sáenz y don
Emilio Rodríguez y López-Neira, afectos al Labo
ratorio de Santander, dependiente del Instituto es
pañol de Oceanografía el p»rimero, y al Laborato
rio de Baleares (Palma de Mallorca), el segundo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 16 de marzo de 1918.
GIMEN()
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Señores
Excmo. Sr.: S, M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar escribiente temporero de la Inspec
ción de Estudios Científicos y Estadísticos de Pes
ca, a D. Juan Rodríguez Jaén, debiendo percibir la
gratificación de nií doscientas cincuenta pesetas
anuales como tal, con cargo al capítulo 13, artículo
4•0, concepto \ Para fomento y vigilancia de la pes
ca, estudios oceanográficos etc» del presupuesto
vigente.
Lo que de real 'orden digo a V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 15 de marzo de 1918.
GIMEN()
Sr. Director general de Navegación y Pesca _ala
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar escribiente temporero de la Inspec
ción de Estudios Científicos y Estadísticos de Pes
ca, a D. Enrique San José Suárez, debiendo perol-
bir la gratificación de mi/ doscientas cincuenta pe
setas anuales, como tal, con cargo al capítulo 13,
artículo 4•", concepto 'fPara fomento y vigilancia de
la pesca, estudios oceanográficos ele» del presu
puesto vigente.
Lo que de real orden digo a Y. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 15 de marzo de 1918.
GimENo
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
- --
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta de re-.
compensa, que a favor del teniente de navío don
José Reula y Gómez, hace el Comandante del aviso
Urania, Jefe de la Comisión Ili(lrográfica del Sur
y de Levante, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Dirección general de
Navegación y i1esa marítima y Junta Superior de
Clasificación y Recompensas, y teniendo en cuenta
que los servicios de que se trata, sin dejar de ser
meritorios no están comprendidos en el vigente re
reglamento de recompensas en tiempo de paz,
por su carácter profesional propios de la especia
lidad y los quo se acumulan prestados en Fernan
do Póo fueron ya recompensados, ha tenido a bien
desestimar la referida propuesta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
t9.-1)ios guarde a V.E. muchos años.—Madrid 16
de marzo de 1918.
GIMEN°.
Sr, Director general de Navegación y Pesca ma
Sr. Capitán general, Jefe del E. M. central de la
Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Jefe de la Comisión hidrográfica del Sur y
de Levante.
Intendencia general
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de expedientes pro
movidos por instancias del comisario de 1.a clase
D. Pedro Dapena Vázquez; comisarios de la Ar
mada D. Manuel Feria Trelles, D. Domingo Casti
llanos Illartínez y D. Alejandro Moro, González, en
las que solicitan recompensas; S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa In
tendencia general y la Junta de Recompensas, ha
tenido a bien conceder a los expresados jefes, la
cruz de segunda clase de la Orden del Mérito Na
val, con distintivo blanco, pasador lema «Industria
Naval Militar y pensionada con el 10 por 100 del
sueldo de sus actuales empleos, hasta sus ascensos
al inmediato, como comprendidos en el punto e),
regla 3.a de la real orden de 12 de julio de 1915.
De real orden lo digo a,V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de marzo de 1918.
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Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general, Jefe del E. M. central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
÷41111■
Servicios sanitarios
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la memoria presentada por el
médico primero de la Armada, D. José Luis de
•EL MINISTERIO DE MARINA 479. NUM. 69.
Cozar, titulada Mahón y su arsenal.—Apuntes de
geografía médica,), y de acuerdo con el informe de
la Jefatura de servicios sanitarios, S. M. el Rey
(g. 1). g.) se ha ser vido conceder al expresado mé
dico, la cruz de 15a clase de la Orden del Mérito
Naval, con distintivo blanco, sin pensión, como re
compensa al meritorio trabajo presentado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
v
-
miento ¡y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de marzo de 1918.
GMENO
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Capitlin general, Jefe del E. M. central de Pa
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sí.. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL --E-§TADO-MkYOR CENTRAL
e." Sección (Personal).
Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo di,spuesto en real orden de
por las causas que se expresan:
25 de mayo de 1904 (C. L. pdg. 26R)
EMPLEO Y NOMBRE DF:L QUE LO
PROMUEVE
Cabo de cañón y de mar, Joa
quín Balsa Anión
Cabo de mar especialista, José
María Romero Sayar
Idem, Antonio Vives Ibars
Idem, Gabriel Estrella Padilla
ldem, José María Manivesa
Idem, José Manuel Figueroa
Idem, Ricardo Sixter Feliú
Idem, José Díaz Lorenzo
Idem, Jesús MariñoRivera 1
Idem, Salvador Garres Martínez
Idem, Nicanor Cruz D'aliñas
Idem, Guillermo Fojo Vicens
Idem, José Castellana Ponce
Mem, Juan Vidal Jofre
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
Concursar para
marinería
AUTORIDAD
QUE LO CURSA
11111•11111
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Comandante gral. del Por tener 49 años de edad y exceder
apostadero de Carta- ' de los que marca la R. ¡Y:de con
vocatoria.gena
Id id de Ferrol
Id. íd. de Cartagena • •
Id. íd, de íd
Id. íd. de Ferrol
maestres de Id* •Id de Cartagena • • •,
Id. id. de id
Id íd. de Ferro] Por ser de nueva organización y
Id íd de id oponerse la R. O. de convocatoria.
Id. íd. de Cartagena . «L •
Id. íd. de Cádiz ......• •
Id. íd. de íd
Id. íd. de íd
Id íd de íd
Madrid 16 de marzo de 1918.—El General 2.° Jefe del Estado Mayor central, JUÍ121 B. Aznar.
Imp. del Ministerio de Marina.
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